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125 лет назад была произведена торжественная закладка 
здания  Императорского  Томского  университета 
(1880).
115 лет назад  при  Томском  университете  была  открыта 
терапевтическая  факультетская  клиника  (1890).  В 
первый  год  своего  существования  она  размеща­
лась на третьем этаже главного университетского 
корпуса.
115 лет назад в Томском университете создана первая в Си­
бири кафедра гигиены, а также  основаны кафедры 
оперативной  хирургии  и  топографической  анато­
мии (1890).
100 лет назад  по  инициативе  профессора  И.Н. Грам­
матикати в Томске было основано Акушерско-гине­
кологическое общество (1905),  бессменным пред­
седателем которого он являлся до конца жизни.
 95 лет назад в  Томском университете состоялся первый 
выпуск женщин-врачей (1910).
 95 лет назад в Красноярске открыта первая городская ле­
чебница для бедных больных (1910).
 95 лет назад профессор  Томского  университета П.П. Ав­
роров и студент А.Д. Тимофеевский поставили пер­
вые в России удачные опыты по культивированию 
соединительной  ткани  вне  организма  (1910).  С 
освоением этой методики им удалось решить ряд 
важных вопросов о генезе клеток крови.
 95 лет назад на земские средства Казачьего войска в Чите 
открылась Гражданская психиатрическая больница 
на 44 койки (1910).
 75 лет назад медицинский факультет Томского универси­
тета выделился в самостоятельный вуз – Томский 
медицинский  институт  (ныне  Сибирский  государ­
ственный медицинский университет) (1930).
 75 лет назад в Томске открыта клиника психиатрии (1930). 
Это  был  ветхий  деревянный  дом  из  
14 комнат. Клиника просуществовала до 1949 г.
75 лет назад  в  Томском  медицинском  институте  была 
основана  кафедра  фармакологии  и  токсикологии 
(1930).
70 лет назад при Томском медицинском институте открыта 
научно-медицинская библиотека (1935).
70 лет назад открыт медицинский институт в Новосибир­
ске (1935).
55 лет назад на базу Томской психоневрологической боль­
ницы переведена психиатрическая клиника Томско­
го медицинского института (1950).
50 лет назад  знаменитый  томский  хирург  А.Г. Савиных 
впервые  в  Советском  Союзе  применил  бетатрон 
25 МэВ для лечения рака пищевода и других орга­
нов (1955).
45 лет назад  присуждена  Ленинская  премия  А.А.  Виш­
невскому,  П.А. Куприянову,  Е.Н.  Мешалкину, 
Б.В. Петровскому за разработку новых операций на 
сердце и крупных кровеносных сосудах (1960).
35 лет назад в Томском медицинском институте организо­
вана кафедра фтизиатрии (1970).
30 лет назад в Томском медицинском институте был органи­
зован второй в стране (после 2-го Московского меди­
цинского института) медико-биологический факультет 
с набором 75 человек (1975).
25 лет назад в Томске создан оригинальный автономный 
электростимулятор двенадцатиперстной кишки 
(1980).  Авторы  изобретения  –  В.В. Пекарский, 
В.Ф. Агафонников,  Г.Ц. Дамбаев, В.И. Кобзев, 
О.С. Попов. Аппарат экспонировался на нескольких 
международных выставках, на ВДНХ СССР его авто­
ры получили золотые и серебряные медали.
25 лет назад в Томске открыт НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН  (1980).  Сначала  институт  являлся  Сибир­
ским  филиалом  Всесоюзного  кардиологического 
научного центра АМН СССР, а затем был преоб­
разован в самостоятельное учреждение. В созда­
нии института приняли 
активное участие Е.К. Лигачев, академики Н.Н. Бло­
хин и Е.И. Чазов. Первым директором стал А.И. По­
тапов (ныне академик РАМН).
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